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◆ 原 著 
1)  北谷幸寛，清水克敏，梅村俊彰，四十竹美千代，八塚美樹．対処行動を用いて痛みを評価する方法の検討 月経痛に
焦点を当てて．富山大学看護学会誌．2013；13(2)：115-23．（2013 年未掲載分） 
2)  三廼利美，塚田邦夫，吉井 忍，道券夕紀子，安田智美．便排出障害に対するバイオフィードバック療法に関する
検討．日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌．2014；30(2)：11-8． 
3)  Yoshizaki S, Umemura T, Tanaka K, Watanabe K, Hayashi M, Muto Y. Genome-wide evidence of positive selection in 
Bacteroides fragilis. Comput Biol Chem. 2014 Oct; 52: 43-50.  
 
◆ 学会報告 
1)  梅村俊彰，安田智美，道券夕紀子，東海奈津子．ストーマ装具選択システムの構築．第 31 回日本ストーマ・排泄リ
ハビリテーション学会総会；2014 Feb 21-22；仙台． 
2)  藤野由紀子，東海奈津子，道券夕紀子，梅村俊彰，安田智美．在宅高齢者の予防的スキンケアに関する研究 －保湿
成分入り入浴剤・ローションの比較－．一般社団法人日本看護研究学会第 40 回学術集会；2014 Aug 23-24；奈良． 
3)  竹中 誠，安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子，藤野由紀子，細田恵莉奈．長時間車いす坐位をとる高齢
者へのシーティングの効果 容易に実施可能なシーティングの工夫．第 16 回日本褥瘡学会学術集会；2014 Aug 
29-30；名古屋． 
4)  細田恵莉奈，安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，東海奈津子，藤野由紀子，竹中 誠．長時間同一体位におけるポ
ジショニングの安楽性の検証．第 16 回日本褥瘡学会学術集会；2014 Aug 29-30；名古屋． 
5)  茂野 敬，梅村俊彰，道券夕紀子，安田智美．富山市におけるオストメイト対応トイレの実際とトイレマップの制
作．第 30 回北陸ストーマ研究会；2014 Oct 18；富山． 
 
◆ その他 
1)  安田智美，梅村俊彰，道券夕紀子，茂野 敬．第 22 回北越ストーマリハビリテーション講習会；2014 Mar 7-9；富
山． 
2)  安田智美．ストーマリハビリテーション概論．第 22 回北越ストーマリハビリテーション講習会；2014 Mar 7-9；富
山． 
3)  安田智美．ストーマ関連用品．ストーマリハビリテーション講習会第 11 回リーダーシップコース；2014 Jul 30-Aug2；
東京． 
4)  安田智美．ストーマ用品と流通．ストーマリハビリテーション講習会第 11 回リーダーシップコース；2014 Jul 
30-Aug2；東京． 
5)  安田智美．小児から成人へ．ストーマリハビリテーション講習会第 11 回リーダーシップコース；2014 Jul 30-Aug2；
東京． 
6)  道券夕紀子．廃用症候群と看護．岐阜県立飛騨高山高等学校 F-Navi；2014 Oct 24；高山． 
7)  梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会 富山県看護協会；2014 Dec 18-19；富
山． 
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